





















































1 事實上，美國 FTC 在面對可能產生妨害市
場競爭的消費者保護立法時，其基本立場
仍是以競爭之維護為主。對此，可參考美

























































































2 See Timothy J. Muris, The Federal Trade
Commission and the Future Development of
U.S. Consumer Protection Policy 4 (Law and
Economic Working Paper Series, George


























































法 (common law) 中 禁止 “ 妨 礙 市
場”(interference with markets)、 契約
法中關於“限制交易”(restraint of





























3 See KEITH HYLTON, ANTITRUST LAW:




















































































































































以 FTC Act 第 5 條的規定為主。公平



















此。在 FTC v. James Thompson &

































































































四卷第一期，頁 55-109 (2002 年 3 月)。
「競爭政策」實現公平法中消費者
保護目的的可行性，並思索「市場
自我調整機制」及「私人訴訟救
濟」在此一討論過程中可扮演何種
角色。本文認為，未來消費者保護
的議題上，公平會仍應公平法以市
場競爭為依歸的精神，如此方能在
維持法律一致性、避免公部門執法
錯誤、以及促進消費者主權與責任
意識的建間，取得最適的平衡。
